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El trabajo de investigación tiene como tema los Rasgos caracterológicos de la 
personalidad y la satisfacción profesional en la elección de su especialidad en los 
cadetes, en la escuela Militar de Chorrillos “Coronel francisco Bolognesi”. 2014. 
Con la finalidad de comprobar como factores externos van integrando la 
personalidad de los individuos en su adolescencia, su importancia radica en la 
necesidad de analizar cuáles son los rasgos caracterológicos y su satisfacción en 
la profesión elegida en los adolescentes que son formados en instituciones 
educativas militarizadas, en su formación. La satisfacción profesional del militar se 
logra solo cuando se desarrolla una buena formación militar , desarrollando y 
explotando sus aptitudes psicológicas y estas basándose en su personalidad, lo 
cual recae su vocación, además recibiendo el reconocimiento adecuado y 
merecido de sus oficiales superiores, de las autoridades y la comunidad, 
encontrando las oportunidades para su perfeccionamiento y la existencia de una 
supervisión eficaz y cooperativa, con adecuados ambientes de trabajo y sus 
asensos en su carrera militar. 
 
Tomando en referencia lo dicho anterior mente es necesario determinar 
cuáles son los rasgos caracterológicos de personalidad predominantes en estos 
jóvenes cadetes y el grado de satisfacción en la elección de su especialidad y 
favorecer el desarrollo de sus potencialidades en cada uno de ellos en las 
diferentes especialidades que brinda la Escuela militar de Chorrillos. Es por tal 
razón que se hace evidente y necesario el encontrar un camino a que conduzca a 
estos jóvenes a ser líderes como oficiales, en la conducción de hombres en la 
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Debido a la importancia del rol del militar en nuestra sociedad, es imperativo 
conocer cuáles son los rasgos de personalidad predominantes de los cadetes en 
la escuela Militar de Chorrillos Coronel “Francisco Bolognesi” 2014, que están a 
punto de ser graduados como oficiales y el grado de satisfacción de la 
especialidad que eligieron. La Población fue de 1112 y-muestra fue no 
probabilística de 251 cadetes entre 18 y 25 años. La investigación fue básica, 
descriptiva, diseño no experimental y transversal, Mediante una encuesta se 
evaluó a los cadetes usando el test caracterológico de Gastón Berger (1961) y  el 
inventario de satisfacción profesional de Vildoso (2002).Las conclusiones a las 
que se llegaron fueron que el rasgo caracterológico de personalidad 
preponderante en los cadetes  fue el flemático con 197 casos (78.5%), seguido 
del tipo Sanguíneo con 35 casos (13.9%), luego el Amorfo con 8 casos (3.2%). En 
menor cantidad estuvieron los Nerviosos con 4 casos (1.6%), Coléricos con 3 
casos (1.2%) y el Pasional y Apático con 2 casos cada uno (0.8%) de un total de 
251 personas evaluadas. El 98.41% de los cadetes de la E.M. de Chorrillos 
estuvieron satisfechos (247 casos de 251) y solamente un 1.54% de insatisfechos 
con sus especialidades elegidas. Mayoritariamente los cadetes manifestaron 
respuestas de Adecuada en las necesidades de Seguridad, Pertenencia y 
Autoestima, influyendo positivamente en la satisfacción de la especialidad elegida 
por los cadetes, solamente en la necesidad de autorrealización indicaron 
respuesta ambivalente (69.3%) e insatisfacción (30.7%).y finalmente no se 
encontró influencia de los rasgos caracterológicos de la personalidad en el grado 
de satisfacción en la elección de la especialidad en los cadetes (p-valor= 0.948 y 
p-valor=0.725 > 0.05). 
  
Palabras claves: Rasgos caracterológicos de personalidad, Cadetes, estudiantes 





Because of the important role of the military in our society, it is imperative to know 
what the predominant personality traits are cadets at the Military School of 
Chorrillos Colonel "Francisco Bolognesi" 2014, which are about to be graduated 
as officers and degree Satisfaction of the specialty they chose. The population 
was 1112 and was not random-sample of 251 cadets from 18 to 25 years. The 
research was basic, descriptive, not experimental and cross-sectional design A 
survey cadets are evaluated using the test characterological Gaston Berger (1961) 
and the inventory of professional satisfaction Vildoso (2002) .The conclusions 
were reached characterological were the dominant personality trait was the 
phlegmatic cadets with 197 cases (78.5%), followed by blood type with 35 cases 
(13.9%), then the amorphous 8 cases (3.2%). In fewer nerve were 4 cases (1.6%), 
Choleric with 3 cases (1.2%) and the passionate and apathetic with 2 cases each 
(0.8%) out of 251 people tested. The 98.41% of cadets M.S. Chorrillos were 
satisfied (247 251 cases) and only 1.54% of dissatisfied with their chosen 
specialties. Mostly cadets expressed answers adequately the needs of security, 
belonging and esteem, positively influencing the satisfaction of the specialty 
chosen by the cadets, but the need for self-realization indicated ambivalent 
response (69.3%) and dissatisfaction (30.7%). and finally did not influence the 
character traits of personality found in the degree of satisfaction in choosing the 
specialty in the cadets (p-value = 0.948 and p-value = 0.725> 0.05). 
  
Key words: character traits of personality, cadets, military school students 
 
